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1 Une  campagne  d'évaluation  archéologique  a  été  menée  sur  le  projet  d'un  futur
lotissement en rive gauche du ruisseau des Planches, qui s'écoule à environ 150 m au sud-
ouest, Ces terrains sont traversés par l'aqueduc de la Brévenne, l'un des quatre ouvrages
hydrauliques  long  d'environ 66 km  qui,  à  travers  les  massifs  de  l'ouest  lyonnais,
alimentait la colonie de Lyon. À Dardilly, l'ouvrage a été observé à plusieurs reprises,
en 1993, 2000, 2006 et 2007.
2 Les sondages ont été répartis régulièrement sur l'ensemble de l'emprise. Le tracé s'est
avéré être celui que prévoyaient les restitutions théoriques, même dans la traversée du
vallon. Les constructeurs romains ont suivi la courbe de niveau des 320 m. L'aqueduc est
relativement peu enfoui, 0,30 m à environ 0,80 m de profondeur, le colmatage est lié à la
topographie qui correspond à une combe. La structure interne de l'aqueduc respecte sa
norme bien que le renfort non maçonné du piédroit amont, particularité de cet ouvrage,
passe ici de 0,50 m à 1 m de large. Sa conservation semble bonne, la voûte a disparu, peut-
être volontairement arasée.
3 La voûte a néanmoins dû perdurer un certain temps : les remplissages du canal montrent
en certains endroits des passages d'eau avec des dépôts lents d'argile en milieu réducteur
sur le fond du canal, puis de nombreux litages sablo-argileux. 
4 Quelques  éléments  – fragments  de  terre  cuite  et  rebords  de  tegulae–,  hors  contexte,
signalent la relative proximité d'une activité humaine antique à l'amont (aire de travail
liée à l'aqueduc ?). Un sondage a également permis d'identifier deux petits fossés et/ou
drains, perpendiculaires à l'aqueduc à l'aval, sans que rien ne permette de les associer
avec certitude à l'aqueduc. 
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